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El objetivo de esta investigación fue definir de qué manera se relacionan los 
métodos de enseñanza y el desarrollo de las competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería 
del Ejército – 2017, bajo la visión de los docentes. El enfoque fue de una investigación 
cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población y 
muestra estuvo compuesta por 30 oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Infantería, a quienes se les aplicó una encuesta de 12 preguntas. Este 
instrumento tuvo una alta confiabilidad de 0.923. Se realizó el análisis correspondiente a 
los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 95.9% apoya o 
considera positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones 
propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando 
el chi cuadrado.  Se concluyó que el método de enseñanza se relaciona significativamente 
con el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
 








The objective of the present investigation was to determine how the teaching 
methods are related to the development of the competences of the official students of the 
Diploma in Leadership and Management of the Infantry Battalion, in the Army Infantry 
School - 2017, under the vision of teachers. The focus was on quantitative research, of a 
correlational descriptive type, of non-experimental design. The population and sample 
consisted of 30 students, who were given a survey of 18 questions with a scale of five 
categories of responses referring to both variables. This instrument had a high reliability of 
0.923. The analysis corresponding to the results of the survey was made, arriving at the 
empirical demonstration that 95.9% support or positively consider the requirements of the 
indicators and the dimensions proposed in the instrument; this was widely corroborated 
and contrasted using the chi square. It was concluded that the teaching method is 
significantly related to the development of competences of the official students of the 
Diploma in Leadership and Management of the Infantry Company at the Infantry School - 
2018. 









Esta investigación trata los temas de métodos de enseñanza y desarrollo de 
competencias en una de las instituciones académicas emblemáticas del Ejército del Perú: 
La Escuela de Infantería.  
El método de enseñanza es el medio que manejan los instructores durante el 
proceso enseñanza aprendizaje, para así obtener los mejores resultados de los alumnos. Las 
instituciones castrenses buscan la calidad educativa, y la mejor manera de calcular la 
evolución es con los resultados que muestran los alumnos. El docente se convierte en parte 
clave para lograr este objetivo, de ahí la transcendencia del uso de los más apropiados 
métodos para alcanzar objetivos académicos trazados por la institución educativa, para el 
caso la Escuela de Infantería del Ejército del Perú. 
El desarrollo de competencias se refiere a la construcción social de aprendizajes 
significativos y útiles para el desempeño constructivo en una situación real de trabajo que 
se obtiene no sólo a través de la instrucción, sino también, y en gran extensión, mediante el 
aprendizaje por experiencias en situaciones concretas de trabajo. La educación de enfoque 
por competencias, precisa la adquisición de determinadas competencias para determinadas 
materias, programas, etc. necesarias para desenvolverse exitosamente en la vida 
profesional. 
La motivación principal de esta investigación fue determinar si los métodos de 
enseñanza trabajados por los instructores de la Escuela de Infantería tienen relación con las 
exigencias actuales y si, a criterio de los oficiales alumnos, está permitiendo el desarrollo 




El objetivo general de la investigación fue especificar cómo se relacionan los 
métodos de enseñanza y el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2017, bajo la óptica de los docentes. Los objetivos específicos fueron 
determinar cómo se relacionan con el desarrollo competencias de los oficiales alumnos, las 
dimensiones del método de enseñanza, como son: las estrategias didácticas, el 
razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. 
El Sistema Educativo Militar cuenta con escuelas de perfeccionamiento para 
oficiales, una de ellas es la Escuela de Infantería del Ejército, en la mencionada escuela se 
desarrollan los oficiales alumnos de esta especialidad, del grado de tenientes y capitanes. 
Para el grado de teniente conduce el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, este es el ámbito donde se desarrolló esta investigación. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre el método de enseñanza 
de los profesores y el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del diplomado.   
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relacionan los métodos de enseñanza y el desarrollo de competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
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En el capítulo IV, se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V, se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
De la forma como se visualiza la pedagogía hoy en día, es muy importante que los 
docentes de hoy en día, estén actualizados en las nuevas pedagogías y busquen la máxima 
calidad en su desempeño, para ello se vuelve necesario que adopten técnicas y estrategias 
de acuerdo a las nuevas exigencias de este siglo XXI. Tomando en cuenta que los docentes 
son guías imprescindibles para los alumnos y un ejemplo a seguir, las instituciones más 
privilegiadas se enfocan en que sus docentes se desenvuelvan y den la talla en cuanto a los 
requerimientos de la comunidad, en especial en avances educativos.  
Según (Nérici, 1985), “la actividad fundamental del alumno es el aprendizaje y la 
del maestro es la enseñanza”. Al respecto, (MacKenzie, 1974), considera que el 
aprendizaje es la actividad que desarrolla el estudiante para aprender e incorporar 
conocimientos, para asimilar la materia de estudio, por su parte la enseñanza trata de la 
actividad que realiza el profesor, no obstante, en la evolución docente educativo, el alumno 
se convierte en objeto del proceso por lo que no se menciona lo más relevante que el 
alumno se incluya en el proceso como sujeto de su propio aprendizaje. Esto significa que 
la labor de enseñanza se construya de forma correcta indagando sus resultados en la 
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modificación que se genera en el alumno al apoderarse de los nuevos conocimientos de 
una manera activa y creativa siendo capaz de lograrse cuando el profesor estructura y 
organiza el proceso docente educativo respondiendo a la implicación del alumno para 
conseguir los conocimientos para lo cual el profesor debe emplear métodos que posibiliten 
que el estudiante aprenda a aprender, que se sienta consiente, responsable e involucrado 
con sus resultados, que entienda que solo si se compromete y tiene una prepacion 
consiente y sistematicva podrá demostrar que ha obtenido buenos resultados, que sus 
estructuras cognitivas han aumentado como resultado de su aprendizaje. 
 (Pienkevich & Gonzáles, 1962), dimensionan los métodos de enseñanza en: 
estrategias didácticas, razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. 
La enseñanza y el aprendizaje son dos caras de una misma moneda. No hay 
enseñanza sin aprendizaje y viceversa; ambos se realizan en un ambiente activo. Sin 
actividad no hay enseñanza, ni aprendizaje. El profesor debe desarrollar los mejores 
métodos de enseñanza, según los estilos de aprendizaje de los alumnos. ¿En el caso de la 
Escuela de Infantería, se estará produciendo este hecho? 
La estructura curricular determina qué competencias deben desarrollar los alumnos 
en tal o cual curso o asignatura. Un sinónimo de éxito y de calidad educativa es que los 
alumnos al término de un curso alcancen estas competencias. 
El Sistema Educativo Peruano, ha consumado actualizaciones en sus 
procedimientos, con el propósito de lograr una mejorar calidad educativa, a pesar de ser 
una tarea complicada es importante si queremos igualar a los países que han logrado 
desarrollarse satisfactoriamente en cuanto a los temas educativos. El Sistema Educativo 
Militar, de igual manera se ha alineado a estas demandas nacionales y ha cambiado sus 
paradigmas y enfoques educativos. 
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El Ejército del Perú, cuenta con un sistema educativo, encargado de la formación, 
capacitación, perfeccionamiento y especialización de la instrucción, doctrina y 
entrenamiento en las fuerzas terrestres, en todos sus niveles: Oficiales, Técnicos, 
Suboficiales, tropa y Personal Civil. 
En el nivel de oficiales cuenta con la Escuela Militar, para formación, las Escuelas 
de Armas y Servicios para Capacitación y perfeccionamiento, entre otras escuelas cono las 
Escuela Superior de Guerra que lleva la Maestría en Ciencias Militares, y otras de 
especialidad, como paracaidismo, anfibios, comandos, equitación, entre otros. 
Se infiere que, de la adecuada estructuración de los métodos de enseñanza, 
tomando en cuenta los nuevos roles, dependerá la adquisición de las competencias 
necesarias que los oficiales de Infantería requieren para asumir con éxito los nuevos cargos 
y funciones designados por el escalón superior, en provecho personal, institucional y de la 
sociedad misma. 
Por ese motivo, en esta investigación se propone analizar los métodos de enseñanza 
que se ejecutan en la Escuela de Infantería y si esta se relaciona con las competencias 
adquiridas por los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Infantería – 2017. 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cómo se relacionan los métodos de enseñanza y el desarrollo de competencias de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 




1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿De qué manera se relacionan las estrategias didácticas y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017?  
PE2. ¿De qué manera se relacionan el razonamiento deductivo y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017?  
PE3. ¿De qué manera se relacionan el razonamiento inductivo y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017?  
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Especificar cómo se relacionan los métodos de enseñanza y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Especificar cómo se relacionan las estrategias didácticas y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
OE2. Especificar cómo se relacionan el razonamiento deductivo y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
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OE3. Especificar cómo relacionan el razonamiento inductivo y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
Se busca mostrar la relevancia de los métodos de enseñanza que ejecutan los 
profesores, en los aprendizajes significativos de los oficiales alumnos del diplomado, 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, de igual manera la relevancia que tiene la 
adquisición de competencias de los oficiales al término de cada curso o programa. 
Al punto de vista teórico, esta investigación ayudará al desarrollo científico dentro 
del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los implicados en el proceso educativo, 
especialmente los docentes, reflexionen sobre la relevancia de los métodos que usan en su 
relación con los aprendizajes. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Infantería para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar los resultados académicos. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
Alcance social, docentes y alumnos de la Escuela de Infantería. 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela de Infantería, en el 




1.5. Limitaciones de la investigación 
Considero que el mayor inconveniente que se presenta en estos tipos de 
investigación social, son el tiempo que tienen personas para las encuestas, sin embargo, 
esto no impidió terminar la investigación, se coordinó con la dirección y los docentes para 





















2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
(López A. , 2004), en su tesis: “Métodos y técnicas de enseñanza utilizadas 
con estudiantes de tercero básico de la jornada nocturna del sector privado en el 
municipio de Coatepeque”, llega a las siguientes conclusiones: 
a. Catedráticos y alumnos han distinguido, métodos y técnicas en un 85% 
mientras que el resto que es el 15% no lo consiguieron, indicando con esto 
que los ignoran.  
b. Se constató que los métodos y técnicas, aplicadas por los catedráticos 
llenaban las expectativas en un 70% y que el otro 30% no se ha podido 
alcanzar, probando con esto que si hay deficiencia y es necesario aplicar otros 
métodos y otras técnicas para obtener mejor la atención del alumno.  
c. Se estableció que en un 90% los docentes están de acuerdo en emplear otros 
métodos y otras técnicas con los alumnos, mientras que el resto están de 
acuerdo en continuar con los mismos métodos y técnicas, es decir una 
educación tradicional y sin invocación.  
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Y, al final recomienda: 
a. Se recomienda a los catedráticos poner en funcionamiento métodos y 
técnicas, pretendiendo lograr la fijación del aprendizaje en sus alumnos y 
prevenir el cansancio físico y mental.  
b. Se recomienda a los alumnos, catedráticos, explorar nuevos métodos y nuevas 
técnicas para que así sea más fácil captar los diferentes contenidos de las 
materias que se enseñan.  
Se recomienda a las diferentes instituciones, planificar talleres sobre 
metodología y técnicas los que ayudarán para actualizar al docente. 
Escuela de Ingeniería Militar (2009) en su “Modelo Pedagógico de los 
Ingenieros Militares”, considera que, como parte de potenciar la educación 
profesional-militar: 
a.  El proceso de la toma de decisiones, por parte de los estudiantes 
institucionales debe ser del suficiente grado de profundidad y rigor científico 
que la situación amerita (pág. 7). 
b. Es necesario que nuestros hombres tengan disposición efectiva de análisis 
crítico de las situaciones, lo que permitirá valorar los aspectos esenciales 
durante el planeamiento (pág. 14) 
Rodas (2010) en su trabajo “Investigación sobre métodos de enseñanza 
aprendizaje” concluye: 
a. Se ha realizado poco para conseguir que los alumnos tengan un aprendizaje 
significativo, pese al esfuerzo de los profesores.  
b. Ahora se considera muy poco como instruir actitudes apropiadas a los 
alumnos, concretándose el docente a impartirles su clase.  
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c. Es importante tomar en cuenta que los alumnos actuales, del siglo XXI, no 
son iguales que de los tiempos anteriores y ya no aprenden con los mismo 
métodos y técnicas que se usaban anteriormente.  
d. Hay muchas diferencias entre el parecer de los catedráticos sobre las nuevas 
metodologías. Asimismo, hay muchas diferencias entre las dinámicas a 
utilizar. 
El Coronel Rodrigo Carrasco González, Director de la Escuela Militar “Libertador 
Bernardo O’Higgins” de Chile, en un congreso auspiciado por RESDAL, indica que los 
programas académicos de formación militar se dirigen a impulsar una formación de 
oficiales profesionales, aptos para desarrollarse con capacidad en las diferentes unidades 
de la Fuerza Terrestre y del Ejército de Chile, por sus capacidades de pensamiento crítico, 
de creatividad, de emprendimiento y auto-desarrollo, y en virtud de su espíritu de servicio 
y de trabajo en equipo. 
Córdova (2013) realiza un trabajo titulado “Análisis de las estrategias de enseñanza 
y su incidencia en la adquisición de las competencias que adquieren los estudiantes del 
curso avanzado en la Academia de Guerra del Ejército año lectivo 2012-2013”, en 
Ecuador. Concluye cuando los docentes son nombrados para poder ejercer sus servicios en 
la Academia de Guerra del Ejército, ya no son capacitados en pedagogía, tecnología 
educativa, estrategias metodológicas, uso de tecnologías de información y comunicación. 
De igual manera se puede ver una evidente ignorancia por parte de los docentes recién 
nombrados del Modelo Educativo de Fuerzas Armadas en lo que concierne al desarrollo de 
competencias a alcanzar por los estudiantes. Por otra parte, se demuestra la falta de 
capacitación a docentes invitados por la Academia de Guerra, si bien es cierto son 
conocedores en ciertas áreas, muchas veces no son muy conocedores en materia educativa. 
Igualmente, no existe en la Academia de Guerra del Ejército una Sección o Departamento 
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que coordine la actividad docente para que puedan generar estrategias y metodologías 
acordes a las competencias que requieren alcanzar sus estudiantes. 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
(Cunza, 2013), en su tesis de maestría “Metodología de enseñanza y su influencia 
en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa 3073 El Dorado (Puente Piedra – Zapallal) Región Lima 2013”, presentada en la 
Universidad nacional mayor de San Marcos, realiza una investigación cuantitativa de 
diseño descriptivo correlacional, de tipo transversal. Concluye en la relación significativa 
entre métodos de enseñanza y rendimiento académico en la institución educativa.  
Además, encuentra influencia significativa de la dimensión método de 
razonamiento en el rendimiento académico; de la dimensión método Santo Domingo en el 
rendimiento académico, por último, encuentra influencia significativa del área religiosa en 
el rendimiento académico. 
1. Se ha demostrado que la metodología de enseñanza se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico en la institución educativa 
N° 3073 El Dorado - Zapallal, esta decisión se sustenta en el cálculo 
estadístico Alpha de Cronbach que se obtuvo el valor calculado de α = 
0,68<α = 0,80 en comparación del valor tabular, conforme a lo establecido en 
la regla de decisión, se acepta la hipótesis de investigación. , que dice “la 
metodología de enseñanza influye significativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes de educación secundaria de la “Institución 
Educativa Nº 3073 El Dorado” 
2. En cuanto a la metodología de enseñanza en la dimensión de métodos en 
cuanto a la forma de razonamiento se determinó de acuerdo a los datos que si 
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influye significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de 
educación secundaria de la “Institución Educativa Nº 3073 El Dorado”. 
3.  En cuanto a la metodología de enseñanza por el método de Santo Domingo 
se determinó de acuerdo a los datos que si influye significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de la 
“Institución Educativa Nº 3073 El Dorado”. 
Finalmente, de acuerdo a la metodología de enseñanza en el área de 
educación religiosa, se determinó de acuerdo a los promedios obtenidos que si 
influye significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de 
educación secundaria de la “Institución Educativa Nº 3073 El Dorado”. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Métodos de enseñanza. 
Generalidades 
Según (MacKenzie, 1974), el aprendizaje es la actividad que desenvuelve el 
estudiante para aprender, para asimilar la materia de estudio, por su parte la enseñanza es 
la es referida a la actividad que ejecuta el profesor, sin embargo, en el proceso docente 
educativo típico el alumno se trasforma en objeto del proceso por lo que no se expresa lo 
más relevante que este se incluye en el proceso como sujeto de su propio aprendizaje. Esto 
reconoce que la actividad de enseñanza se organice de forma correcta examinando sus 
resultados en la transformación que se genera en el alumno al apoderarse de los modernos 
aprendizajes de un modo activo e innovadora pudiendo darse cuando el profesor estructura 
y organiza el proceso docente educativo respondiendo a la implicación del alumno para 
obtener los conocimientos y para ello el docente tiene que innovar y utilizar los métodos 
que le permitan al estudiante aprender a aprender, que se sienta responsable y 
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comprometido con sus resultados, que logre entender que solo con una preparación 
consiente logrará demostrar todo lo que sabe y ha aprendido y que sus estructuras 
cognitivas han aumentado como resultado de su aprendizaje. 
(Nérici, 1985), la educación toma carácter de proceso gracias al método; el método 
se refiere a la acción educativa misma. El método es dinámico, acción, movimiento. 
Imprime a la enseñanza-aprendizaje su naturaleza activa, cambiante, contradictoria. En el 
método - en la actividad - cobran vida los contenidos para el cumplimiento de los 
objetivos. Es decir, no hay método sin actividad (del alumno y el profesor) y estas 
actividades implican acciones. 
Según (León, Gonzales & San Juan. , 2012), hoy en día tenemos que tener claro 
que la enseñanza se desarrolla para que el alumno aprenda, se subordina al aprendizaje y 
existe en aras de alcanzar este. Se sabe que el aprendizaje depende de la relación sujeto 
mundo, por lo tanto, el sujeto desde que nace empieza a apropiarse de esa realidad en un 
constante proceso de aprendizaje, apropiación que se da a través del conocimiento, sin 
embargo, si nos detenemos observar el hombre desde siempre ha necesitado una guía, de 
otra persona que entienda sus necesidades y en base ello haga algo para poder satisfacerla.   
(Alvarez, 2010), plantea que: el método es el componente didáctico que con sentido 
lógico y unitario estructura el aprendizaje y la enseñanza desde la presentación y 
construcción del conocimiento hasta la comprobación, evaluación y rectificación de los 
resultados. El proceso de enseñanza, cuya dinámica se expresa en la categoría de los 
métodos de enseñanza-aprendizaje, tiene que observar las acciones del alumno para que se 
informe, maneje las fuentes, despliegue el lenguaje para sí y para los demás; piense y 
desarrolle actitudes y forme valores. El alumno no pasará por las experiencias 
mencionadas si no se dan tareas individuales. El método tiene que poner en acción, tiene 
que provocar autoaprendizaje: lo que otro no puede hacer por uno.  
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Por eso no satisfacen los métodos reproductivos, porque en todo caso quien hace y 
se desarrolla es el maestro. Citada por (León, Gonzales & San Juan. , 2012). La 
clasificación de los métodos de enseñanza facilita el estudio de los mismos. (Pienkevich & 
Gonzáles, 1962), (citados por Coll y Niérici) hacen la siguiente clasificación: Métodos 
lógicos o del conocimiento y Métodos pedagógicos. 
Métodos lógicos o del conocimiento  
Son métodos lógicos aquellos que posibilitan la adquisición del conocimiento: 
inductivo, deductivo, analítico y sintético. La inducción, la deducción, el análisis y 
la síntesis, son procesos del conocimiento que se complementan dentro del método 
didáctico. Hoy en día, los medios que usa el docente se reconocen con el método didáctico 
y las técnicas metodológicas; por otro lado los procedimientos lógicos que emplea el 
alumno para obtener el aprendizaje como la observación, la división, la clasificación, entre 
otras, se les denomina estrategias de aprendizaje. 
• El método deductivo 
Consiste en inferir proposiciones particulares de premisas universales o más 
generales. El docente muestra conceptos, principios, afirmaciones o definiciones de las 
cuales van siendo extraídas conclusiones y consecuencias. El maestro puede llevar al 
alumno a conclusiones o a criticar aspectos particulares partiendo de principios generales.  
Entre los procedimientos que utiliza el método deductivo están la aplicación, la 
comprobación y la demostración. 
La aplicación 
Posee gran valor práctico pues necesita partir del concepto general, a los sucesos 
característicos. Es un modo de estabilizar los aprendizajes, así como de lograr 
nuevas destrezas de pensamiento. 
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Ejemplo: Procedimiento netamente militar, en todos los campos. 
La comprobación 
Es una técnica que permite probar los resultados conseguidos por 
las leyes inductivas, se utiliza con más continuidad en la ciencia física y en la 
matemática. 
Ejemplo: Comprobar si el fusil Automático Liviano tiene alcance eficaz de 300 
metros. 
La demostración 
Esta parte de verdades establecidas, de las que sacan todas las relaciones lógicas y 
evidentes para no dejar lugar a dudas de la conclusión, el principio o ley que se 
quiere demostrar como verdadero. Tomando el punto de vista educativo, una 
demostración es una descripción de un sucedo, pensamiento o acontecimiento 
relevante. La demostración educativa se usa generalmente en matemáticas, 
física, química y biología. 
Ejemplo: Demostrar la maniobrabilidad de los blindados en zona desérticas. 
• El método sintético 
Junta todas las partes que se independizaron en el análisis para llegar al todo. El 
análisis y la síntesis son procedimientos que se perfeccionan, pues una continua a la otra 
en su realización. La síntesis le pide al estudiante la competencia de trabajar con elementos 
para combinarlos de tal manera que constituyan un esquema o estructura que antes no 






Es el resultado que se ha concluido luego de haber argumentado, analizado, 
examinado y expuesto un tema. Al término de un proceso de aprendizaje, 
finalmente se llaga a la una conclusión. 
Ejemplo. Conclusiones de un estudio de Estado mayor. 
El resumen 
Significa exponer ideas principales y sobre todo breves acerca de un tema en 
específico.   
Ejemplo: Resumen del diagnóstico institucional 
La sinopsis 
Es una explicación concisa y sucesivo de temas que guardan relación entre sí, 
permitiendo así una visión conjunta. 
Ejemplo: Historial de la compra de fusiles desde la época del General Velasco. 
La recapitulación 
Consiste en el resumen de las ideas más relevantes de un tema tratado en una 
presentación y que se hace al término de esta.  
Ejemplo: Casuística de las acciones contraterroristas en el Frente Huallaga año 
1990. 
El esquema 
Es una representación gráfica y simbólica que se hace de formas y asuntos 
inmateriales. La representación de un objeto sólo por sus líneas o caracteres más 
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significativos. En el esquema se eliminan ciertos detalles de forma y volumen, para 
tender a sus relaciones y al funcionamiento de lo que se quiere representar. 
Ejemplo: Esquema de un Plan de Operaciones. 
El diagrama 
Se trata de un dibujo geométrico o figura gráfica que sirve para representar en 
detalle o demostrar un problema, proporción o fenómeno. 
Ejemplo: Diagrama de un proceso de compra de armamento 
La definición 
Es un enunciado que manifiesta con claridad y precisión los caracteres genéricos y 
diferenciales de algo material o inmaterial. 
Ejemplo: Defina las características del carro de reconocimiento JEEP 
WRANGLER. 
• El método analítico 
Por medio del análisis se estudian los hechos y fenómenos separando sus elementos 
constitutivos para determinar su importancia, la relación entre ello, cómo están 
organizados y cómo funcionan estos elementos. 
La división 
Este procedimiento facilita los inconvenientes al manipular el hecho por partes, 
pues cada uno de dichas partes podría ser analizado meticulosamente y en forma 
separada para un proceso de observación, atención y descripción. 





Es un modo de la división que se usa en la investigación para distribuir sujetos, 
objetos, ideas, etc. de un mismo tipo o variedad u orden o también para agrupar 
conceptos particulares. En la enseñanza se emplea para distribuir una totalidad 
en grupos y posibilitar el conocimiento. 
Ejemplo: Agrupar armamento mayor por el tipo de calibre que usan. 
• El método inductivo 
Se designa así, cuando lo que se estudia se muestra por medio de casos singulares, 
hasta llegar al principio general que lo rige. Muchos autores indican y coinciden que este 
método posiblemente es el mejor para enseñar las Ciencias Naturales (y también a las 
ciencias militares) pues brinda a los alumnos los componentes que causan las 
generalizaciones y que los lleva a inducir la conclusión, en vez de dársela previamente 
como en otros métodos. 
Se puede decir que este método genera la integridad entre los estudiantes, 
implicándolos completamente en el proceso de aprendizaje. La inducción se basa en la 
experiencia, en la observación y en los hechos al suceder en sí. Debidamente orientada, 
convence al alumno de la constancia de los fenómenos y la posibilidad de la 
generalización que lo llevará al concepto de la ley científica. 
La observación 
Se basa en centrar toda la atención del estudiante en objetos, hechos tal cual se 
muestra en la realidad, perfeccionando metódicamente los datos brindados por la 
institución. La observación puede ser tanto de objetos materiales, como de hechos o 
fenómenos de otra naturaleza. 
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Se puede presentar de dos tipos: la observación directa que es la que se hace del 
objeto, hecho o fenómeno real; y la observación indirecta, que se hace en base a su 
representación gráfica o multimedia. La observación se restringe a la explicación 
y apunte de los fenómenos sin alterarlos, ni externar juicios de valor. 
Ejemplo: Observar el campo de batalla. 
La experimentación 
Consiste en estimular el fenómeno propuesta a una observación para que así pueda 
ser analizado en buenas condiciones. Esta se usa para verificar y confirmar las 
características de un suceso o fenómeno.  
Ejemplo: Destruir puente en operaciones retrógradas 
La comparación 
Establece las semejanza o diferencias entre objetos, hechos o fenómenos 
observados, la comparación perfecciona la observación u organización, pues en ella 
se recurre a la habilidad de la mente y así permite advertir diferencias o similitudes 
no tan sólo de carácter numérico, espacial o temporal, sino también de contenido 
cualitativo. 
Ejemplo: Comparar las características de dos fusiles. 
La abstracción 
Selecciona los aspectos comunes a varios fenómenos, objetos o hechos estudiados 
y observados en pluralidad, para luego ser extendidos a otros fenómenos o hechos 
análogos por la vía de la generalización. Otra interpretación de 
este procedimiento es estudiar aisladamente una parte o elemento de un todo 
excluyendo los demás componentes. 
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Ejemplo: Considerar sólo las características del clima en las noches. 
La generalización 
Consiste en transferir las características de los fenómenos o hechos estudiados a 
todos los de su misma naturaleza, clases, género o especie. La generalización 
constituye una ley, norma o principio universalmente aceptado. En la enseñanza 
continuamente se hacen generalizaciones, pues con ella se comprueba el resultado 
del procedimiento inductivo. 
Ejemplo: Si el enemigo ha adquirido aviones, priorizará el ataque aéreo. 
Estrategia de enseñanza 
(Córdova, 2013), indica que uno de los principales problemas que afronta el 
docente militar de este siglo es acondicionar todo su proceso a la realidad de las aulas de 
hoy, la misma que se califica por tener alumnos militares en varias condiciones, basados 
en un modelo educativo de enfoque por competencias. Esto motiva al docente que tenga 
los instrumentos necesarios para hacer del proceso de enseñanza, un proceso activo y tome 
la atención de los alumnos y sobre todo posibilite lograr las competencias que el militar 
tiene que tener.  
Estas herramientas son las estrategias de enseñanza que los maestros tienen que 
utilizar para un mejor proceso de enseñanza.  
• Técnica de lluvia de ideas o Braimstorm:  
Se denomina lluvia de ideas. Consiste en interactuar con todo el grupo de la clase y 
así en un ambiente libre, con confianza sean capaces de “pensar en voz alta” acerca de 
cierto tema. Contribuyendo con ideas, opiniones, soluciones sin temor al rechazo del resto, 
donde se permite una total libertad de expresión.  
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• Técnica de la entrevista colectiva: 
Esta técnica trata en que el maestro realiza preguntas o solicita opiniones a los 
alumnos acerca de un determinado tema ya antes seleccionado, se puede combinar con 
otras técnicas como la del foro. 
• Técnica Philips 6.6: 
Se trata de distribuir en equipos de 6 alumnos, para debatir acerca de un tema, 
durante 6 minutos, brindándosele 1 minuto a cada participante, acompañado por un 
coordinador.   
• Técnica proceso del taller pedagógico:  
Es una técnica que junta grupos de 6 a 8 alumnos, cada grupo trabaja con un apoyo, 
puede ser, hojas de respuestas, documentos, fichas de actividades, etc.  
Las fichas de actividades, comprenden objetivos claros que se persiguen con el 
estudio de los documentos de apoyo, las actividades que deben realizar como respuesta a 
preguntas que permitan detectar ideas principales, establecer relaciones de variables de 
aprendizaje para cumplir los objetivos. Finalmente, la ficha contiene una escala de 
autoevaluación de los aprendizajes adquiridos y de la participación del grupo. 
• Técnica del debate:  
Es una técnica separada por grupos donde establecen una discusión y un 
intercambio de ideas acerca de un tema en específico y que se realiza con espectadores. El 
objetivo de esta estrategia es recopilar información de distintas fuentes, distintas opiniones, 
razonar ante un problema, bajo estos parámetros, se lo puede utilizar para conseguir 
distintas opiniones en análisis de guerras efectuadas en la historia, o en algunas 
operaciones en donde se den la posibilidad de análisis desde varios puntos de vista. 
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• Técnica de la lectura comentada:  
Consiste en leer un texto y luego explicarlo, empezando con las ideas más 
importantes. Dicha explicación tiene que hacerla el lector y después se permite la 
intervención del emisor para así poder reforzar la comprensión de lo leído.  
• Técnica de diálogo simultáneo 
Es una dinámica que consiste en la participación e intercambio de ideas de un 
conjunto de personas dividas en parejas acerca de tema, trabajo, actividad, etc.   
• Técnicas de la Discusión: 
Es una dinámica que se basa en la discusión e intercambio de ideas en busca de la 
solución de un problema, de los alumnos que participan en una actividad común.  Esta 
estrategia permite la colaboración, la empatía, la cortesía, la observación, el análisis crítico 
entre las opiniones de los demás para admitirlas u objetar con las bases correspondientes, 
está técnica podría ser libre o con algún encargado. 
Estrategias didácticas 
Las estrategias de enseñanza o estrategias didácticas son todas aquellos métodos o 
apoyo sugeridos por los docentes para así lograr un mayor procesamiento de la 
información, asimismo lograr un aprendizaje significativo.    
Al parecer, el éxito de la aplicación de las estrategias de enseñanza se encuentra en 
el diseño, programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía 
verbal o escrita. Esta situación se plantea desde la planeación, he ahí la importancia de la 
misma, también es relevante considerar las particularidades del grupo, puesto que no todos 
son iguales, hay algunos grupos que se involucran totalmente al contrario de otros que 
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muestran apatía y rechazo o simplemente les cuesta distinguir. Citado por (López A. , 
2004). 
Estrategias preinstruccionales 
Las principales son los objetivos y el organizador previo. 
Los objetivos son enunciados que establecen condiciones, tipo de actividad y 
forma de evaluación del aprendizaje del estudiante, por medio de ello se le indica al 
estudiante cuál es la expectativa que se tiene de ellos, y a la vez se le guía por qué camino 
deben seguir. ¿Por qué es importante establecer objetivos?, además de servir como 
orientación para el docente, alumno el alumno ya sabe previamente lo que tiene que hacer 
mientras se dé el curso y en cada clase, de ese modo se logra que el estudiante se preocupe 
por su proceso de aprendizaje y no esté a la expectativa de ¿Qué se hará hoy?, porque ya lo 
sabe, y también una parte muy importante es que el docente no estaría improvisando, sino 
que ya sabe lo que tiene que hacer.  
Organizador previo, es la información de tipo introductorio y contextual, que se 
brinda con el fin de recordar conocimientos adquiridos previamente, tiende un puente 
cognitivo entre la información nueva y la previa. La importancia del organizador previo es 
brindarle una perspectiva en general acerca de lo que se hará en la clase, además que sea 
consciente de su aprendizaje.  
Estrategias coinstruccionales 
Las estrategias coinstruccionales ayudan los contenidos curriculares mientras dura 
el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. 
Cubre funciones como: detección de la información principal, conceptualización de 
contenidos, delimitación de la organización, estructura e interrelaciones entre dichos 
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contenidos, y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse 
estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales, analogías y 
preguntas intercaladas. 
Las ilustraciones son representaciones visuales de los conceptos, objetos o 
situaciones de una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, 
dramatizaciones, videos, etc.), el hecho de hacer uso de ellas coadyuva a fijar más la 
información, muchas veces se puede aprender más en un imagen que perdiéndose en un 
mar de palabras y más si los alumnos son visuales.  
Redes semánticas y mapas conceptuales son representaciones gráficas de esquemas 
de conocimiento (indican conceptos, proposiciones y explicaciones), con ellas, al igual que 
las ilustraciones sintetizamos la información y se puede hacer más participe al alumno ya 
que se le pide el significado con sus propias palabras de un concepto, o como lo aplicaría, 
dependiendo del contenido. Además de promover su pensamiento crítico, se le enseña a 
razonar y manejar información.   
Analogías, son proposiciones que indican que una cosa o evento (concreto y 
familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo). Es muy importante el 
uso de esta estrategia ya que el alumno imagina cosas cuando las relaciona y además que 
se propicia la creatividad del mismo.  
Preguntas intercaladas, son las que se incluyen en la enseñanza o en la lectura de un 
texto, permite obtener la atención del alumno, la compresión y obtención de ideas claves. 
Dichas preguntas son provechosas, pues desde ellas lograremos validar el grado de 
involucramiento y a su misma vez de comprensión que el estudiante está teniendo.  
Muchos de los docentes esperan al final para poder generar las preguntas, lo cual 
no es muy bueno porque exponen las dudas de los alumnos, en primera porque si este tiene 
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una duda no hay retención de contenido y en consecuencia no hay aprendizaje, en segunda 
y alguno indica que tiene una duda, sería retrasar la clase, ya que se volvería al inicio y no 
habría tiempo para los siguientes temas, por dichos motivos se recomienda realizar 
preguntas durante el proceso de la clase, para evitar los contratiempos y favorecer al 
alumno en cuanto a la participación activa y responsabilidad por aprender.  
Estrategias posinstruccionales 
Las estrategias posinstruccionales se aplican después del tema que se ha tomado, 
permiten al alumno tener un punto de vista integradora o incluso crítica, en otros casos le 
permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias posinstruccionales más 
reconocidas son: preguntas intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas o mapas 
conceptuales. 
Estas estrategias ya se mencionaron, se manejan en la coinstruccionales, la 
diferencia es que las estrategias posinstruccionales se aplican para concluir, para 
consolidar el aprendizaje obtenido previamente, gracias a esa técnica se puede verificar el 
proceso de aprendizaje del alumno, que es lo que se pretendió desde el inicio, que se 
responsabilice del mismo, además que el docente puede estar grato que realmente la clase 
fue provechosa.  
Dimensiones de la variable método de enseñanza 
A efectos de la investigación, y en razón de la didáctica militar, donde el misiona 
miento viene del escalón superior, se considera una fusión de los métodos lógicos y las 
estrategias de enseñanza, tratadas anteriormente, por lo tanto, se considera las siguientes: 
a. Estrategias didácticas 
b. Razonamiento inductivo 
c. Razonamiento deductivo 
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2.2.2. Desarrollo de competencias. 
Definiciones 
Según (Perrenoud, 2006), en el contexto educativo el desarrollo y trabajo en 
competencias ha de entender dentro de una concepción constructivista y social del 
aprendizaje. Indica que el saber no es la consecuencia de una recepción pasiva de objetos 
exteriores, sino fruto de la actividad del sujeto que tiene lugar en contextos sociales, lo que 
lleva a considerar en el aprendizaje una triple dimensión: 
Dimensión constructivista. – Es acerca de los aspectos vinculados con la 
organización de sus componentes, dando una base al alumno para que construya sus 
conocimientos a partir de lo que sabe, estableciendo una relación dialéctica entre los 
antiguos y nuevos aprendizajes. 
Dimensión social. - Trata de los aspectos vinculados con la organización de las 
relaciones sociales con el resto de alumnos e instructores; y de las actividades de 
enseñanza que se ejecutan bajo la supervisión del docente. 
Dimensión interactiva. - Trata de los aspectos vinculados con la organización del 
saber del alumno, adaptando las situaciones de interacción con el medio físico y social, de 
acuerdo con las características del objeto de aprendizaje. En otras palabras, lo que 
determina el aprendizaje no son los contenidos disciplinares, sino las situaciones en las que 
el estudiante utiliza los saberes para resolver la tarea. 
Características 
(Galvis, 2007), considera que deben estar referidas a las siguientes: 
• El carácter holístico e integrado de las competencias, en el sentido de que integran 
demandas externas, atributos individuales internos y externos (incluidos los 
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afectos, las emociones, los valores y las actitudes, así como el conocimiento tácito 
y los territorios inconscientes) y las peculiaridades de los contextos o escenarios 
cercanos y lejanos de actuación. 
• La importancia de las disposiciones o actitudes, tienen que ver con las emociones, 
los deseos, los valores e intenciones del sujeto y los hábitos adquiridos en su 
biografía. Resalta la necesidad de que los individuos deseen proyectarse en la 
acción y desarrollaren los comportamientos requeridos. 
• La transferibilidad creativa, no mecánica, de las mismas a diferentes contextos, 
situaciones y problemas, la capacidad para transferir competencias aprendidas a 
diferentes escenarios debe entenderse como un proceso de adaptación más o menos 
profundo o radical. Es decir, un proceso de nueva aplicación activa y reflexiva de 
conocimientos, habilidades y actitudes para comprender las peculiaridades de la 
nueva situación y la validez de las diferentes formas de intervención en ella. Del 
mismo modo, la transferencia adaptativa o recreadora, supone reconocer los 
elementos singulares de cada situación y evaluar las posibilidades de adecuación de 
nuestros conocimientos, habilidades y actitudes a las nuevas exigencias. Citado por 
(Córdova, 2013). 
• Una competencia se basa en resultados, es decir, en desempeños, en la práctica, en 
el cumplimiento de funciones, actividades, tareas, en la solución de problemas 
concretos conocidos, incluso los desconocidos, con autonomía y flexibilidad.  En 
los tiempos de ahora donde los problemas se complejizan, ser competente 






(Díaz A. , 2006), indica que los autores que han estudiado acerca del tema, han 
analizado sus experiencias acerca de las competencias aspectos diferentes, la mayoría 
coincide, en su sentido más amplio, se componen de la sinergia de los conocimientos, 
habilidades, motivos, rasgos de carácter, actitudes y comportamientos, marcando las 
diferencias entre unas escuelas y otras como: 
• Habilidad productiva de una persona que se mide en cuanto a su desenvolvimiento 
en lo laboral, y no hablamos solo de conocimientos, habilidad y actitudes que 
definitivamente son muy importantes, pero no son alcanzan por sí mismas para un 
desempeño positivo.   
• Una variedad de características positivas indispensables para el desenvolvimiento 
en momentos específicos.   
• Una compleja combinación de atributos (conocimiento, actitudes, valores y 
habilidades) y las tareas que se tienen que desempeñar en determinadas situaciones.  
• Goza de competencia profesional quien tiene los conocimientos, habilidades y 
actitudes requeridas para ejercer una profesión, puede solucionar los 
inconvenientes profesionales de forma autónoma y flexible, está preparado para 
apoyar en su entorno profesional y en la organización del trabajo.  
• Capacidad que se refiere a lo que el sujeto es capaz de hacer, no a lo típico que 
hace siempre en alguna situación que se presenta.  
• Conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que posibilitan a una 
persona responder a las demandas de una situación. Tiene un contenido ético, ya 
que se considera competente a la persona que tiene la capacidad de desarrollar 
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apropiadamente una labor importante o admirable para el mismo y para su entorno 
o sociedad.   
• Ser competente en aspecto definido es tener las habilidades para desarrollarte en 
ese ámbito y estar apto para utilizarlos desenvolviéndose con eficacia en el 
desarrollo de actividades y tareas relacionadas con él.  
Perfil del egresado del Diplomado 
El oficial alumno del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería 
es un profesional en Ciencias Militares, egresado de la Escuela Militar de Chorrillos 
(Facultad de Ciencias Militares), con diez (10) años de experiencia laboral en las 
diferentes reparticiones del Ejército; con sólida formación en las áreas: científico-
humanista, científico profesional, de investigación y de realidad nacional. Perteneciente al 
Arma de Infantería.  
Experto en liderazgo y gestión de los Batallones de Infantería o similar, su 
capacitación consolida los aspectos: académico, ético, humanista, científico, tecnológico, 
investigador, de gestión y liderazgo; constituyéndose en un profesional competente en la 
asesoría y dirección de operaciones militares a su nivel. 
Con capacidad de identificar, problemas y tomar decisiones efectivas para su 
resolución, en diferentes condiciones que presenta un entorno operacional sea en el 






Las competencias globales reconocen los elementos compartidos que pueden ser 
comunes a los profesionales en sí, en la vida cotidiana nacional, particularmente referidos 
a la realidad nacional e internacional. 
Competencias Genéricas 
Las competencias genéricas reconocen los elementos compartidos que pueden ser 
comunes a los cargos, funciones o tareas que desempeñan los miembros del Ejército en sus 
respectivos grados. Para el caso del Diplomado son: 
• Profesional ético 
• Capacidad de liderazgo 
• Capacidad para la toma de decisiones.  
• Capacidad de negociación  
• Capacidad para trabajar en equipo 
• Capacidad para usar con congruencia códigos orales, escritos y gráficos. 
• Capacidad de expresarse apropiadamente en forma oral y escrita 
• Capacidad para resolver problemas. 
• Capacidad para innovar y crear 
• Capacidad para emplear nuevas tecnologías. 
• Capacidad para adaptarse a los cambios. 
• Entendimientos de otros idiomas. 
• Capacidad de razonamiento lógico. 
• Pensamiento crítico reflexivo. 
• Capacidad para desarrollar sus competencias bajo presión 
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• Capacidad de gestión operativa y administrativa a su nivel. 
• Capacidad para proyectar, desenvolverse y evaluar el proceso de enseñanza 
aprendizaje a nivel superior 
• Capacidad para ayudar a la sociedad en aspectos de desarrollo nacional. 
• Capacidad para diseñar y planificar proyectos de investigación científica y 
tecnológica. 
• Capacidad de transmitir porte y cultura militar en la sociedad. 
• Capacidad de socialización y cortesía. 
Capacidad para planificar, organizar, desarrollar y evaluar actividades cívico-militares. 
• Práctica permanente de los valores: disciplina, iniciativa, solidaridad, 
responsabilidad, compromiso social, honestidad y tolerancia. 
Competencias Específicas 
Son las capacidades que tiene el militar y le permiten desarrollar un trabajo eficaz y 
de calidad que le da la facultad de solucionar problemas de acuerdo a lo establecido en el 
perfil profesional para cada grado y clasificación en cada una de las Armas. 
 Se desarrollan en los cursos de formación, perfeccionamiento, especialización y 
capacitación. Para el caso del Diplomado son: 
• Capacidad para contribuir en el diseño y planificación de operaciones militares 
como miembro del estado mayor en el campo de operaciones de una Gran Unidad 
de Combate. 
• Capacidad para liderar e inspeccionar el uso de sistemas, equipos y materiales 
utilizados en Infantería. 
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• Capacidad para aplicar con flexibilidad, los fundamentos, normas y procedimientos 
de empleo de Batallones de Infantería, teniendo en cuenta las diferentes situaciones 
en el curso de las operaciones. 
• Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje 
en los Batallones de Infantería o similar, según el caso. 
• Capacidad para diseñar, y planificar proyectos de investigación científica en el 
campo de Infantería, a su nivel. 
2.3. Definición de términos básicos 
Competencias Específicas. Son las capacidades que posee el militar para ejecutar un 
trabajo eficaz y de calidad que le permita solucionar problemas de acuerdo a lo establecido 
en el perfil profesional para cada grado y clasificación en cada una de las Fuerzas. Se 
desarrollan en los cursos de formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación. 
Competencias Genéricas. Las competencias genéricas identifican los elementos 
compartidos que pueden ser comunes a los cargos, funciones o tareas que desempeñan los 
miembros de las Fuerzas Armadas en sus respectivos grados.  
Competencias. Son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, 
pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes interacciones que 
tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral. 
Competitividad. Es el proceso mediante el cual la empresa genera valor agregado a través 
de aumentos en la productividad, y ese crecimiento en el valor agregado es sostenido, es 
decir se mantiene en el mediano y largo plazo. 
Desarrollo de Competencias. Es la construcción social de aprendizajes significativos y 
útiles para el desempeño constructivo en una situación real de trabajo que se obtiene no 
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sólo a través de la instrucción, sino también, y en gran extensión, mediante el aprendizaje 
por experiencias en situaciones concretas de trabajo. 
Motivación profesional. Es un estudio interno o extrínseco que se genera por un tipo de 
necesidad que permite al individuo elaborar acciones de compromiso para así alcanzar los 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
Los métodos de enseñanza se relacionan significativamente con el desarrollo 
de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
a. Las estrategias didácticas se relacionan significativamente con el 
desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2017. 
b. El razonamiento deductivo se relaciona significativamente con el 
desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 




c. El razonamiento inductivo se relaciona significativamente con el 
desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2017. 
3.2. Variables 
  Variable 1: Métodos de enseñanza.  





3.3. Operacionalización de variables  
 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable. 
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4.1. Enfoque de la investigación  
Usamos el enfoque cuantitativo, pues buscamos las dimensiones de cada variable 
hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que fueron motivo de medición en 
el estudio y búsqueda de relación entre ellos, por medio de técnicas e instrumentos, y 
finalmente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación  
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional. 
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández, R, 
Fernández, C & Baptista, M., 2010) 
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Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado 
del tiempo. 







  Var2 
 
M: Muestra 
O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra  
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 30 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería y la 
muestra fue de tipo censal, constituida de igual manera por 30 oficiales alumnos. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
 
Investigación bibliográfica: dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y 
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sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, 
de resumen, y bibliográficas. 
Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la 
observación participante, quiere decir que nos hemos reconocido como 
investigadores y sobre esta base se ha juntado la información. 
Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los oficiales alumnos para verificar las 
respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con 
el ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
Cuestionario: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems dirigido 
a los Oficiales Alumnos del Diplomado. 
4.5.2. Instrumentos  
Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados. 
Cuadros estadísticos. 
4.6. Tratamiento estadístico  
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
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ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 





a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
 
Tabla 2.  
Criterio de confiabilidad de valores 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
Fuente: Kerlinger (2002 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
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desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. (UNE, 2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento estadístico 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo. Luego de una entrevista 
con el director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos proporcionó información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
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componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 3.  
Interpretación cualitativa del porcentaje. 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 






5.1. Validez y confiabilidad del instrumento  
5.1.1. Validez. 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2. Confiabilidad. 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicará en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.923, lo que le dio un ALTA 
CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de 
datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 30 encuestados tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. (Ver 
apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
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5.2.1. Variable: Método de enseñanza  
Dimensión: Estrategias Didácticas. 
 
Tabla 4. 
¿La dinámica desarrollada de los profesores en el aula (organización, 
método de casos, presentación de problemas, etc), facilita la transmisión 
de conocimientos? 




Algunas veces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 12 40,0 40,0 50,0 
Siempre 15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 1. Estrategias Didácticas 
 
Análisis: 
1. El 50% de los encuestados aseguran que siempre la dinámica desarrollada por los 
profesores en el aula (organización, método de casos, presentación de problemas, 
etc.), facilita la trasmisión de conocimientos. 
2. El 40% de los encuestados aseguran que casi siempre la dinámica desarrollada por 
los profesores en el aula (organización, método de casos, presentación de problemas, 
etc.), facilita la trasmisión de conocimientos. 















los profesores en el aula (organización, método de casos, presentación de problemas, 
etc.), facilita la trasmisión de conocimientos. 
 
Tabla 5. 
¿La estrategia de los profesores de formar grupos de trabajo 
para temas militares, facilita el aprendizaje? 




Algunas veces 4 13,3 13,3 13,.3 
Casi siempre 14 46,7 46,7 60,0 
Siempre 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Estrategias Didácticas 
 
Análisis: 
1. El 40% de los encuestados aseguran que siempre la estrategia de los profesores de 
formar grupos de trabajos para temas militares, facilita el aprendizaje. 
2. El 46.7% de los encuestados aseguran que casi siempre la estrategia de los profesores 
de formar grupos de trabajos para temas militares, facilita el aprendizaje. 
3. El 13.3% de los encuestados aseguran que algunas veces la estrategia de los 
















¿Los profesores emplean la plataforma tecnológica (proyector, 
multimedia, videos, etc.) para optimizar sus clases y lograr los 
objetivos propuestos? 




Casi siempre 14 46,7 46,7 46,7 
Siempre 16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Estrategias didácticas. 
 
Análisis: 
1. El 53.33% de los encuestados aseguran que siempre los profesores emplean la 
plataforma tecnológica (proyector, multimedia, videos, etc.) para optimizar sus clases 
y lograr los objetivos propuestos. 
2. El 46.7% de los encuestados aseguran que casi siempre los profesores emplean la 
plataforma tecnológica (proyector, multimedia, videos, etc.) para optimizar sus clases 


















Estrategias didácticas, frecuencias. 
  Respuestas  Porcentaje 
de casos   N Porcentaje 
Estrategias Didácticas  Algunas veces 7 7,8% 23,3% 
 Casi siempre 40 44.4% 133,3% 
 Siempre 43 47,8% 143,3% 
Total   90 100,0% 300,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias didácticas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias didácticas” se 
tiene que un 47.8% de los encuestados aseguran que siempre la dinámica desarrollada por los 
profesores en el aula (organización, método de casos, presentación de problemas, etc.) facilita 
la trasmisión de conocimientos; la estrategias de los profesores de formar grupos de trabajos 
para temas militares, facilita el  aprendizaje; y que el docente emplea la plataforma tecnológica 
(proyector, multimedia, videos, etc.) para optimizar sus clases y lograr los objetivos 
propuestos; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, 
agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 92.2%, que es 





Dimensión: Razonamiento Deductivo 
 
Tabla 8. 
¿Está de acuerdo en que las tareas aplicativas propuestas en las 
diferentes asignaturas han propiciado un mejor aprendizaje 




Casi siempre              13          43,3        43,3    43,3 
Siempre     17         56,7       56,7    100,0 




Figura 4. Razonamiento Deductivo. 
 
Análisis: 
1. El 56.7% de los encuestados aseguran que siempre las tareas aplicativas propuestas en 
las diferentes asignaturas han propiciado un mejor aprendizaje. 
2. El 43.3% de los encuestados aseguran que casi siempre las tareas aplicativas 

















¿Las demostraciones recibidas, particularmente en las asignaturas 
militares, han servido para afianzar sus conocimientos y elevar su 
aprendizaje? 




Casi siempre      10          33,3         33,3               33,3 
Siempre      20          66,7               66,7       100,0 
Total      30             
100,0 
       100,0  
 
 
Figura 5. Razonamiento Deductivo 
 
Análisis: 
1. El 66.7% de los encuestados aseguran que siempre las demostraciones recibidas, 
particularmente en las asignaturas militares, han servido para afianzar sus 
conocimientos y elevar su aprendizaje. 
2. El 33.3% de los encuestados aseguran que casi siempre las demostraciones recibidas, 
particularmente en las asignaturas militares, han servido para afianzar sus 














¿Los profesores enfrentan a los alumnos a situaciones que lo 
obligan a aplicar lo aprendido, buscar o proponer una solución? 
Niveles    
Frecuencia 






Casi siempre         14          46,7              46,7      46,7 
Siempre         16          53,3                   
53,3 
    100,0 
Total         30        100,0            100,0  
 
 
Figura 6. Razonamiento Deductivo. 
 
Análisis: 
1. El 53.3% de los encuestados aseguran que siempre el docente enfrenta a los alumnos a 
situaciones que lo obligan a aplicar lo aprendido, buscar o proponer una solución. 
2. El 46.7% de los encuestados aseguran que casi siempre el docente enfrenta a los 














Tabla 11.  
Razonamiento deductivo frecuencias. 
  Respuestas  Porcentaje  
de casos  
Razonamiento 
deductivoa 
 N Porcentaje 
Casi 
siempre 
37 41,1% 123,3% 
Siempre 53 58,9% 176,7% 
Total  90 100,0% 300,0% 
                                   a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Razonamiento Deductivo” 
 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Razonamiento Deductivo” se 
tiene que un 58.9% de los encuestados aseguran que siempre las tareas aplicativas propuestas 
en las diferentes asignaturas han propiciado en los alumnos, a la luz de la solución, un mejor 
aprendizaje;  las demostraciones recibidas, particularmente en las asignaturas militares, han 
servido para afianzar sus conocimientos y elevar su aprendizaje; y que el docente enfrenta a 
los alumnos a situaciones  que lo obligan a aplicar lo aprendido, buscar o proponer una 
solución; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, 





Dimensión: Razonamiento Inductivo 
Tabla 12. 
¿El desarrollo de los procedimientos conceptuales por parte de los profesores en 
las diferentes asignaturas, han motivado la innovación doctrinaria? 




Algunas veces 4 13,3 13,3 13,3 
Casi siempre 14 46,7 46,7 60,0 
Siempre 12 40,0 40,0 100,0 




Figura 7. Razonamiento Inductivo. 
 
Análisis: 
1. El 40% de los encuestados aseguran que siempre el desarrollo de los procedimientos 
conceptuales por parte de los docentes en las diferentes asignaturas, han motivado en 
los alumnos, la innovación doctrinaria. 
2. El 46.7% de los encuestados aseguran que casi siempre el desarrollo de los 
procedimientos conceptuales por parte de los docentes en las diferentes asignaturas, 
han motivado en los alumnos. la innovación doctrinaria. 
3. El 13.3% de los encuestados aseguran que algunas veces el desarrollo de los 
procedimientos conceptuales por parte de los docentes en las diferentes asignaturas, 















¿La actitud de los profesores, han motivado en los alumnos, los 
deseos de comparar, aprender y experimentar e incrementar sus 
conocimientos? 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje  
válido 
Porcentaje   
acumulado 
Casi siempre 13 43,3 43,3 43,3 
Siempre 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Razonamiento Inductivo 
 
Análisis: 
1. El 56.7% de los encuestados aseguran que siempre la actitud de los profesores, han 
motivado en los alumnos, los deseos de comparar, aprender y experimentar e 
incrementar sus conocimientos. 
2. El 43.3% de los encuestados aseguran que casi siempre la actitud de los profesores, 
han motivado en los alumnos, los deseos de comparar, aprender y experimentar e 


















¿Los docentes incentivan en sus alumnos la búsqueda de nuevos 
conocimientos a través de la investigación? 




Casi siempre              18          60,0              60,0        60,0 
Siempre              12          40,0              40,0       100,0 




Figura 9. Razonamiento Inductivo. 
 
Análisis: 
1. El 40% de los encuestados aseguran que siempre los docentes incentivan en sus 
alumnos la búsqueda de nuevos conocimientos a través de la investigación. 
2. El 60% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes incentivan en sus 
alumnos la búsqueda de nuevos conocimientos a través de la investigación. 
3. El 1.25% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes incentivan en 



















Razonamiento inductivo frecuencias. 
  Respuestas  Porcentaje  
de casos   N Porcentaje 
Razonamiento 
Inductivo 
Algunas veces 4 4.4% 13,3% 
Casi siempre 45 50.0% 150,0% 
 Siempre 41 45.6% 136.7% 
Total   90 100,0% 300,0% 
                             a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Razonamiento Inductivo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Razonamiento Inductivo” 
se tiene que un 45.6% de los encuestados aseguran que siempre el desarrollo de los 
procedimientos conceptuales por parte de los profesores en las diferentes asignaturas, han 
motivado la innovación doctrinaria; la actitud de los profesores, han motivado en los 
alumnos, los deseos de comparar, aprender y experimentar e incrementar sus conocimientos; 
y que el docente incentivo en sus alumnos la búsqueda de nuevos conocimientos a través de 
la investigación; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 95.6%, 





5.2.2. Variable: Desarrollo de competencias  
Dimensión: Globales 
Tabla 16. 
¿Considera Ud. que los aprendizajes adquiridos en el Diplomado 
le permiten ser competitivo en temas cotidianos de la realidad 
nacional? 




Algunas veces 2 7,1 7,1 7,1 
Casi siempre 12 35,7 35,7 42,9 
Siempre 16 57,1 57,1 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. Dimensión Globales. 
 
Análisis: 
1. El 57.1% de los encuestados aseguran que siempre el aprendizaje adquirido en el 
Diplomado le permite ser competitivo en temas cotidianos de la realidad nacional. 
2. El 35.7% de los encuestados aseguran que casi siempre el aprendizaje adquirido en el 
Diplomado le permite ser competitivo en temas cotidianos de la realidad nacional. 
3. El 7.1% de los encuestados aseguran que algunas veces el aprendizaje adquirido en el 



















¿Considera Ud. que el aprendizaje adquirido en el Diplomado 
les permite ser competitivos en temas relacionados a la vida 
castrense en general? 




Casi siempre                13             45,2             45,2             45,2 
Siempre                17             54,8             54,8          100,0 
Total                30           100,0           100,0  
 
 
Figura 11. Dimensión Genérica. 
 
Análisis: 
1. El 54.8% de los encuestados aseguran que siempre el aprendizaje adquirido en el 
Diplomado le permite ser competitivo en temas relacionados a la vida castrense en 
general. 
2. El 45.2% de los encuestados aseguran que casi siempre el aprendizaje adquirido en el 





















¿Considera Ud. que el aprendizaje adquirido en el Diplomado le permite ser 
competitivo en las funciones y cargos a desempeñar en los Batallones de Infantería, 
según el perfil profesional de su rango militar y su especialidad? 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Casi siempre                11            35,7             35,7            35,7 
Siempre                19            64,3             64,3           100,0 
Total               30           100,0           100,0  
 
 
Figura 12. Dimensión Específica, 
 
Análisis: 
1. El 64.3% de los encuestados aseguran que siempre el aprendizaje adquirido en el 
Diplomado le permite ser competitivo en las funciones y cargos a desempeñar en los 
Grupos de Artillería y Grandes Unidades del Ejército, según el perfil profesional de 
su rango militar y su especialidad. 
2. El 35.7% de los encuestados aseguran que casi siempre el aprendizaje adquirido en el 
Diplomado le permite ser competitivo en las funciones y cargos a desempeñar en los 
Grupos de Artillería y Grandes Unidades del Ejército, según el perfil profesional de 















Análisis de los resultados de la variable Desarrollo de competencias 
 
Tabla 19.  
Frecuencias Desarrollo de Competencias. 
  Respuestas  Porcentaje 
 de casos   N Porcentaje 
Razonamiento Inductivo Algunas 
veces 
    2          2,4%        7,1% 
 Casi siempre   36        38,9%       116,7% 
 Siempre   52        58,7%       176.2% 
Total     90        100,0%       300,0% 
 
Análisis de los resultados de la variable “Desarrollo de competencias”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Desarrollo de competencias” 
se tiene que el 97.6% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
que han adquirido las competencias globales, genéricas y específicas necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones como Comandante de los Grupos de Artillería o similares y 
miembros del Estado  Mayor de las Grandes Unidades de Combate. El 2.8% considera 
algunas veces. Ninguno opina en contra. La dimensión con más aceptación es “genéricas” y 




5.2.3. Constatación de hipótesis.  
Hipótesis específica de investigación 01 
Las estrategias didácticas se relacionan significativamente con el desarrollo de las 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
 
Hipótesis nula 01 
Las estrategias didácticas NO se relacionan significativamente con el desarrollo de las 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
 
Tabla 20. 
Estrategias didácticas y Desarrollo de competencias / tabulación cruzada. 
 Desarrollo de competencias Total  




Algunas veces Recuento 1 34 28 7 
Casi siempre Recuento 18 163 179 40 
Siempre Recuento 14 178 195 43 
Total  Recuento 11 125 134 30 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Grupo 
 
Tabla 21.  
Pruebas de chi-cuadrado. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson          135.914a 
                   
72 
                   ,000 
Razón de verosimilitudes     62.124               72                    ,000 
Asociación lineal por lineal      28.451                 1                   ,000 




Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 0.05, 
entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 
01 “Las estrategias didácticas se relacionan significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017”. 
 
Hipótesis específica de investigación 02 
El razonamiento deductivo se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
 
Hipótesis nula 02 
El razonamiento deductivo NO se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 




Razonamiento deductivo y Desarrollo de competencias tabulación cruzada. 
Desarrollo de competencias 







Casi siempre Recuento          13       156        164   37 
Siempre Recuento     20       219        238   53 
Total  Recuento    11       125        134   30 









Tabla 23.  
Pruebas de chi-cuadrado. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson    96.531a                 60                          ,000 
Razón de verosimilitudes     45.187                  60                   ,000 
Asociación lineal por lineal     21.517 
                           
1 
                  ,000 
N de casos válidos           75   
 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 0.05, 
entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 
02 “El razonamiento deductivo se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017”. 
 
Hipótesis específica de investigación 03 
El razonamiento inductivo se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
 
Hipótesis nula 03 
El razonamiento inductivo NO se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 





Tabla 24.  
Razonamiento inductivo y Desarrollo de competencia / tabulación cruzada. 









Algunas veces Recuento 3 14 19 4 
Casi siempre Recuento 14 188 203 45 
Siempre Recuento 16 173 180 41 
Total  Recuento 11 125 134 30 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Grupo 
 
Tabla 25.  
Pruebas de chi-cuadrado. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson     142.187a                  72                      ,000 
Razón de verosimilitudes         71.248            72                      ,000 
Asociación lineal por lineal         31.789              1                      ,000 
N de casos válidos                75        
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 0.05, 
entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 
03 “El razonamiento inductivo se relaciona significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 





Hipótesis principal de investigación 
Los métodos de enseñanza se relacionan significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
 
Hipótesis principal nula 
Los métodos de enseñanza se NO relacionan significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
 
Tabla 26.  
Métodos de enseñanza y desarrollo de competencias tabulación cruzada. 









Algunas veces Recuento 4 48 47 11 
Casi siempre Recuento 45 507 546 122 
Siempre Recuento 50 570 613 137 
Total  Recuento 11 125 134 30 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Grupo 
 
Tabla 27.  
Pruebas de chi-cuadrado. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson     299.147a             204                           ,000 
Razón de verosimilitudes       144.187             204                      ,000 
Asociación lineal por lineal        63.237                 1                      ,000 






Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 0.05, 
entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de 
investigación 
“Los métodos de enseñanza se relacionan significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017”. 
5.3. Discusión  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 89.7% que la hipótesis general (“Los métodos de enseñanza se relacionan 
significativamente con el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2017”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a 
estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos 
más consistente, teorías como las de (Pienkevich & Gonzáles, 1962), (MacKenzie, 1974), 
(Nérici, 1985), (LaTorre, 2010); todas estas acciones no han hecho más que justificar que 
el desarrollo de competencias  de los oficiales alumnos se debe, en gran parte a los 
métodos de enseñanza empleados por los docentes; además tiene el respaldo de 
investigaciones anteriores como las de (Rodas, 2010).  
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
estrategias didácticas se relacionan significativamente con el desarrollo de competencias  
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de Infantería – 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado 
con respecto a la dimensión “estrategias didácticas” se establece un grado de relación 
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directa, se recoge lo manifestado por los oficiales alumnos al indicar que la dinámica 
desarrollada por los profesores en el aula (organización, método de casos, presentación de 
problemas, etc.) le facilita su aprendizaje, la estrategia de los profesores de  formar grupos 
de trabajos para temas militares, le favorece su  aprendizaje; y que el docente emplea la 
plataforma tecnológica (proyector, multimedia, videos, etc.) para optimizar sus clases y 
lograr los objetivos propuestos. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
razonamiento deductivo se relaciona significativamente con el desarrollo de competencias  
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de Infantería – 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado 
con respecto a la dimensión “razonamiento deductivo” se establece un grado de relación 
directa, se recoge lo manifestado por los oficiales alumnos al indicar que las tareas 
aplicativas recibidas en las diferentes asignaturas han propiciado en ellos, a la luz de la 
solución, un mejor aprendizaje; las demostraciones recibidas, particularmente en las 
asignaturas militares, han servido para afianzar sus conocimientos y elevar su aprendizaje; 
y que el docente enfrenta a los alumnos a situaciones  que lo obligan a aplicar lo 
aprendido, buscar o proponer una solución. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “El razonamiento inductivo se relaciona significativamente con el desarrollo 
de competencias  de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “razonamiento inductivo” se establece un grado 
de relación directa, se recoge lo manifestado por los oficiales alumnos al indicar que el 
desarrollo  de los procedimientos conceptuales por parte de los docentes en las diferentes 
asignaturas, han motivado en Ud. la innovación doctrinaria; la actitud de los profesores, 
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han motivado en ellos, los deseos de comparar, aprender y experimentar e incrementar sus 
conocimientos; y  que el docente incentiva en sus alumnos la búsqueda de nuevos 



















1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Las estrategias 
didácticas se relacionan significativamente con el desarrollo de competencias  de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería 
en la Escuela de Infantería – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por 
las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (92.2%), 
particularmente relacionada a la didáctica empleada en el aula por los docentes y al 
empleo de la tecnología para asegurar los aprendizajes. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “El razonamiento 
deductivo se relaciona significativamente con el desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería 
en la Escuela de Infantería – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por 
las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (100%), 
particularmente relacionada a la importancia de las demostraciones y la creación de 
escenarios que faciliten el aprendizaje. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “El razonamiento 
inductivo se relaciona significativamente con el desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería 
en la Escuela de Infantería – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por 
las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (95.6%), 
particularmente relacionada a la importancia de la investigación y la innovación 
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doctrinaria que realicen los oficiales alumnos. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que los 
métodos de enseñanza se relacionan significativamente con el desarrollo de las 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 























Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de 
la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Continuar motivando a sus docentes para su auto superación, su constante 
actualización y compromiso con la Escuela de Infantería. 
2. Buscar convenios con otras instituciones a fin de proporcionar cursos, talleres, 
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Apéndice a. Matriz de consistencia 
Los métodos de enseñanza y el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de infantería de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017.  
 




¿Cómo se relacionan los métodos de enseñanza 
y el desarrollo de competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – 2017? 
Problemas específicos 
a. ¿De qué manera se relacionan las 
estrategias didácticas y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2017?  
b. ¿De qué manera se relacionan el 
razonamiento deductivo y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2017?  
c. ¿De qué manera se relacionan el 
razonamiento inductivo y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 





Especificar cómo se relacionan los métodos 
de enseñanza y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2017. 
Objetivos específicos 
a. Especificar cómo se relacionan las 
estrategias didácticas y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2017. 
b. Especificar cómo se relacionan el 
razonamiento deductivo y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2017. 
c. Especificar cómo relacionan el 
razonamiento inductivo y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 




Los métodos de enseñanza se relacionan 
significativamente con el desarrollo de competencias 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo 
y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela 
de Infantería – 2017. 
Hipótesis específicas 
a. Las estrategias didácticas se relacionan 
significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2017. 
b. El razonamiento deductivo se relaciona 
significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infanter9ía – 2017. 
c. El razonamiento inductivo se relaciona 
significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 




Métodos de enseñanza 
 
Variable 2:                             
Desarrollo de competencias  
 
Dimensiones 
Para variable 1: 
• Estrategias didácticas 
• Razonamiento deductivo 
• Razonamiento inductivo 
 
Para variable 2: 
• Globales  
• Genéricas  
• Específicas  
 
 
Tipo y Diseño de la Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva correlacional, 
analizaremos la relación entre 
métodos de enseñanza y desarrollo 
de competencias. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 30 
oficiales alumnos. 
Técnicas de recolección de datos 
 






• Observación directa 
• Cuadros estadísticos 






Apéndice B. Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre método de 
enseñanza y el desarrollo de competencias; por favor, contesten las preguntas sin 




✓ Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
✓ No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
✓ Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check (√).  
✓ Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
✓ Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
✓ Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
















DIMENSIÓN:ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 5 4 3 2 1 
1 
¿La dinámica desarrollada por los profesores en 
el aula (organización, método de casos, 
presentación de problemas, etc.), facilita la 
trasmisión de conocimientos?   
     
2 
¿La estrategia de los profesores de  formar 
grupos de trabajos para temas militares, facilita el  
aprendizaje? 
     
3 
¿Los profesores emplean la plataforma 
tecnológica (proyector, multimedia, videos, etc.) 
para optimizar sus clases y lograr los objetivos 
propuestos? 




     
4 
¿Está de acuerdo en que las tareas aplicativas 
propuestas en las diferentes asignaturas han 
propiciado un mejor aprendizaje? 
     
5 
¿Las demostraciones recibidas por los alumnos, 
particularmente en las asignaturas militares, han 
servido para afianzar sus conocimientos y elevar 
su aprendizaje? 
     
6 
¿Los profesores enfrentan a los alumnos a 
situaciones  que lo obligan a aplicar lo aprendido, 
buscar o proponer una solución? 




     
7 
¿El desarrollo  de los procedimientos 
conceptuales por parte de los profesores en las 
diferentes asignaturas, han motivado la 
innovación doctrinaria? 
     
8 
¿La actitud de los profesores, han motivado en 
los alumnos el deseo de comparar, aprender y 
experimentar e incrementar sus conocimientos? 
     
9 
¿Los docentes incentiva en sus alumnos la 
búsqueda de nuevos conocimientos a través de la 
investigación? 
























 GLOBALES 5 4 3 2 1 
10 
¿Considera Ud. que el aprendizaje adquirido en el 
Diplomado le permite ser competitivo en temas 
cotidianos de la realidad nacional? 
     
 GENÉRICAS      
11 
¿Considera Ud. que el aprendizaje adquirido en el 
Diplomado le permite ser competitivo en temas 
relacionados a la vida castrense en general? 
     
 ESPECÍFICAS      
12 
¿Considera Ud. que el aprendizaje adquirido en el 
Diplomado les permite ser competitivo en las 
funciones y cargos a desempeñar en los Batallones de 
Infantería, según el perfil profesional de su rango 
militar y su especialidad? 
















Apéndice C. Validación de instrumento 
 
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I.  DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del informante: ……………………………………………. 
1.2. Cargo e institución donde labora:  ...………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “MÉTODO DE 
ENSEÑANZA Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS” 
1.4. Autor del instrumento: Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de método de enseñanza y 
desarrollo de competencias. 
     
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones.      
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 





II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……………………………………………………. 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ……………………………………………………. 
 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 








Apéndice D. Confiabilidad del instrumento 
 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 
 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 TOTAL 
1 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 62 
2 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 81 
3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 63 
4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 80 
5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 78 
6 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 71 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 88 
8 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 66 
9 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 67 
10 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 5 70 
VARP 0.16 0.56 0.89 0.4 0.5 0.69 0.69 0.21 0.2 0.6 0.4 0.4 0.69 0.24 0.56 0.25 0.69 0.64 68.04 














α = [18] x [1 – (8.72)] =   1.0588 X 0.871 = 




Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 0.600 
α = 0.923      
96 
 
Apéndice E. Resultado de las encuestas 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
1 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 5 3 4 5 5 
2 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 
3 3 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
4 5 5 5 4 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 
5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
6 4 3 4 5 5 4 2 5 4 4 5 4 4 5 5 
7 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 
8 3 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 
9 4 5 5 4 5 5 2 5 4 3 4 5 5 4 5 
10 5 4 4 5 5 4 2 5 5 5 5 4 5 4 4 
11 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 3 5 4 5 
12 4 3 5 4 5 5 2 4 5 5 4 5 4 4 5 
13 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
14 3 4 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 
15 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 
16 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
17 5 3 4 4 4 4 2 5 5 4 5 5 4 4 5 
18 5 4 5 4 5 5 2 4 4 5 4 4 5 5 5 
19 4 5 4 4 4 4 2 5 5 5 5 3 4 5 4 
20 5 4 4 5 4 4 3 5 5 3 5 5 5 4 4 
21 5 4 5 4 5 5 2 4 5 4 4 4 5 4 4 
22 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 
23 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 
24 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 4 5 
25 5 4 4 4 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 
26 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 
27 5 5 4 5 5 4 2 5 4 5 5 5 4 3 4 
28 4 5 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 5 5 
29 4 4 4 5 4 4 2 5 5 3 4 3 5 5 4 
30 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 
31 4 3 5 4 4 4 2 5 5 5 5 4 5 4 4 
32 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
33 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 3 4 
34 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
35 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 
36 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 
37 5 4 5 5 5 4 2 5 4 4 4 5 5 4 5 
38 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 4 
39 4 5 5 5 5 4 2 4 5 3 4 4 5 4 5 





  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
41 4 5 4 4 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
42 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 
43 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 
44 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 5 
45 5 5 4 4 4 5 3 5 4 4 5 5 5 3 5 
46 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 
47 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 4 
48 5 5 5 4 5 4 2 4 4 5 5 5 5 5 4 
49 4 5 4 4 5 5 2 5 5 4 4 5 5 5 5 
50 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 
51 4 4 5 5 5 5 2 5 4 4 5 5 5 4 4 
52 3 4 4 5 5 4 2 5 5 4 5 4 5 5 4 
53 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 
54 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 
55 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 
56 4 4 4 5 5 5 2 5 5 4 5 5 4 4 5 
57 3 4 5 4 4 5 2 4 5 4 5 4 5 4 4 
58 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 
59 4 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 5 5 4 4 
60 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 5 5 5 5 4 
61 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 
62 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 
63 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 
64 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 5 
65 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
66 4 3 5 4 4 4 2 4 5 5 5 4 5 4 4 
67 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
68 5 5 5 3 4 5 2 4 5 5 4 4 5 4 4 
69 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 
70 4 4 5 4 5 5 2 5 4 4 5 4 5 4 5 
71 5 5 4 3 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 
72 4 5 4 5 5 5 2 5 5 4 4 5 4 5 5 
73 4 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 5 
74 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 













Apéndice F. Tabla de distribución del chi cuadrado 
 
